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          KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 
 
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah berkenan melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan 
tugas pengabdian Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan sekaligus menyelesaikan 
laporan ini dengan tanpa halangan yang berarti. Laporan ini merupakan 
pertanggungjawaban dari keseluruhan program KKN yang dilaksanakan di 
Dusun Gedoro, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. 
Kami menyadari sepenuhnya, dalam melaksanakan KKN ini, kami 
banyak mendapat bimbingan, saran, dan bantuan baik moril maupun materiil dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga kepada yang terhormat: 
1. Bapak Hj. Badingah, S.Sos selaku Bupati Gunungkidul yang telah 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa KKN untuk 
melaksanakan program kerja KKN. 
2. Bapak Drs. H. Sadmonodadi,M.A, selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul yang telah mendukung 
jalannya KKN. 
3. Bapak Dr.Kasiyarno,M.Hum., Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu 
diluar kampus. 
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4. Bapak R.Haryo Ambar Suwardi, SH,M.Si, selaku Camat Patuk yang 
telah menyediakan sarana tempat untuk KKN yang bertempat di 
Gunungkidul. 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala LPPM UAD dan Bapak Drs. 
Purwadi, M.Si., Ph.D selaku kepala Pusat KKN UAD yang telah 
mewadahi mahasiswa dalam belajar bermasyarakat dalam bentuk 
KKN sehingga mahasiswa mampu mengenal lingkungan masyarakat 
secara nyata. 
6. Bapak Harun Suyanto selaku Ketua Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Gunungkidul yang telah memberikan informasi 
perkembangan Muhammadiyah. 
7. Bapak H.Madiyono, selaku Ketua Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah Nglegi yang telah memberikan informasi terkait 
perkembangan Muhammadiyah di Nglegi. 
8. Bapak Wagiman, S.IP, Kepala Desa Nglegi yang telah mendukung 
kegiatan KKN sehingga terlaksana dengan lancar. 
9. Bapak Wartono, selaku Kepala Dusun Gedoro, yang telah 
mendukung secara moril maupun materiil dalam kegiatan KKN 
sehingga terlaksana dengan lancar. Bapak Ketua RW 06, Bapak 
Ketua RT 21,22,23 dan 24 yang turut mendukung kami agar program 
kerja kami dapat terlaksana.  
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